



1. 李玉和《清忠谱》（合作）            中华书局 1980.10 
2. 杜甫诗选析（合作）                    江苏人民出版社 1981.4 第一次印， 
                                                      1982.12 第二次印 
*3. 吴敬梓                            江苏人民出版社 1982.11 第一次印 
                             江苏古籍出版社 1984.7 第二次印 
*4. 吴敬梓研究                         上海古籍出版社 1984.8 
5. 元杂剧故事集（署名凌嘉霨）           江苏人民出版社 1983.10 
6. 明杂剧故事集（凌嘉昕）               江苏人民出版社 1987.12 
7. 清杂剧故事集（凌嘉弘）                江苏人民出版社 1988.9 
*8. 新批《儒林外史》                江苏古籍出版社 1989.12 第一次印 5,000 
                        1990.4 第二次印 7,000 
                        1991.3 第三次印 8,000 
                        1992.4 第四次印 8,000 
                        1993.4 第五次印 10,000 
                        1995.1 第六次印 12,000 
                        1998.2 第七次印 10,000 
*9. 吴敬梓评传                南京大学出版社 1990.12 第一次印 3,000 
                     1992.12 第二次印 3,000 
                     1998.12 第三次印 2,000 
              2001.2 香港公开大学馆藏图书（光盘版），中国图书进出口公
司广州分公司制作。 
*10. 吴敬梓和《儒林外史》 辽宁教育出版社 1992.10 第一次印 10,607 
            2000.12 第三次印 25,607 
*11. 校点本《儒林外史》        浙江古籍出版社 1993.2 第一次印 10,000 
                       1994.4 第二次印 20,000 
*12. 吴敬梓        天津新蕾出版社 1993.6 
13. 《西湖二集》校点        江苏古籍出版社 1994.7 
14. 《施公案》校点（合作）        江苏古籍出版社 1994.7 
*15. 《儒林外史辞典》（主编）        南京大学出版社 1994.10， 又收入《中国工具书
集锦在线》，由中国学术期刊（光盘版）电子杂志社、清华同方知网技术有限公司互联网工
具书出版中心出版 2007.8 
16. 《红楼梦》校点（凌嘉霨）          中州古籍出版社 1994.12 第一次印 
                                                  1996.7 第二次印 
                                                  1998.9 第三次印 
17. 中国戏曲故事集（凌昕）    江苏人民出版社 1996.7  
18. 《宋代文学史》（其中《董西厢》一章） 人民文学出版社 1996.9 
*19. 名家导读小说经典《儒林外史》（撰写“导读”）    文化艺术出版社 1997.1 
20.  Over  the  wall——Tales From Ancient Chinese Plays.  
                                                 外文出版社 1997.12 
21. 《西湖二集》校注                               台湾三民书局 1998.7 
*22. 《儒林外史》人物论                            中华书局 1998.8 
23. 中国章回小说史（合作）                      浙江古籍出版社 1998.12 
24. 《桃花扇》校注（合作）                      台湾三民书局 1999.6 
25. 《桃花扇》中英文对照                新世界出版社 1999.3 第一次印， 
                                            2001.1 第二次印 
26. 《牡丹亭》中英文对照            新世界出版社 1999.12 第一次印， 
                                            2001.5 第二次印 
27. 《长生殿》中英文对照            新世界出版社 2002.1 
28. 《西湖佳话》校注（合作）        三民书局 1999.9 
*29. 清凉文集        南京师大出版社 1999.11，上册为吴敬梓研究论文，共 
38 篇 650 页 
30.  Le cavalier et lа demoiselle derrière le mur——Histoires tirées du théâtre de la Chine 
antigue        外文出版社 2000. 
*31. 清凉布褐批评《儒林外史》        北京新世界出版社 2002.1 
32.  Erzählungen  nach  Opern  der   Yuan-Dynastie        
                                           外文出版社 2002 年第一次印 
                                                     2006 年第二次印 
33. 小说与道德理想（合作）             江苏古籍出版社 2002.5 
34. 中国古代小说的主题与叙事结构（合作）        安徽文艺出版社 2002.8 
*35. 《儒林外史》校注        百花文艺出版社 2002.10 
36. 新译明传奇小说选（合作）        三民书局 2004.8 
*37. 吴敬梓研究  (三卷本)        南京师大出版社 2006.1 






1. 要是鲁迅先生还活着（署名东阜）        《浙江日报》1956.10.21 
1976 
2. 明嘉靖朝都察院和武定侯郭勲为什么要刊刻《水浒》   《文史哲》1976.1 期 
*3. “范进中举”的前前后后            《语文战线》1976.3 期 1977 
4. 武则天以周代唐与儒道释之争的关系        《南京师院学报》1977.1 期 
*5. 吴敬梓身世三考                《南京师院学报》1977.3 期 
*6. 略论吴敬梓的“治经”问题        《南京师院学报》1977.4 期 
7. 评梁效的《杜甫的再评论》（合作） 先刊《南京师院学报》1976. 4 期 
       又刊《光明日报》1977.6.11 
1978 
8. 《西厢记》的题材、人物及其它        《南京师院学报》1978.3 期 
*9. 吴敬梓修先贤祠考        《南京师院学报》1978.4 期 
1979 
10. 汤显祖和《牡丹亭》        《沈阳师院学报》1979 年 1－2 期 
*11. 颜李学说对吴敬梓的影响        《南京师院学报》1979.2 期 
*12. 吴敬梓和戏剧艺术        《南京大学学报》1979.4 期 
*13. 略论“幽榜”的作者及其评价问题        《西北大学学报》1979.4 期 
14. 从对一首杜诗的评论谈起        《光明日报》1979.9.12 
15. 论杜诗的形象思维        《社会科学战线》《形象思维问题论丛》1979.10 
1980  
*16. 吴敬梓家世杂考        《安徽师大学报》1980.2 期 
17.   重视对文学史著作的研究工作        《南京师院学报》1980.3 期 
*18. 略谈《儒林外史》的讽刺手法      &, nbsp; 《光明日报》1980.8.27 
19. 也谈比较文学史        《光明日报》1980.10.15 
1981 
*20. 关于吴敬梓的身世问题       《艺谭》1981.3 期 
*21. 吴敬梓在南京        《随笔》15 期，1981.4 
*22. 怎样阅读《儒林外史》        《文史知识》1981.4 期 
*23. 略评胡适对《儒林外史》的研究        《南京师院学报》1981.4 期 
*24. 吴敬梓和释道异端        《文史哲》1981.5 期 
25. 浅谈《倩女离魂》和《牡丹亭》的情节提炼        《江苏戏剧》1981.7 期 
*26. 魏晋六朝风尚和文学对吴敬梓的影响    《群众论坛》(即《江海学刊》)1981.5 期 
*27. 秦淮水亭的史地考索        《香港大公报》1981.8.9，《南京史志》1984 年 1 期刊载
全文 
*28. 关于深入研究吴敬梓问题的几点意见        《吴敬梓研究专刊》1981.11 
*29. 《范进中举》琐谈        《教学通讯》1981.12 期 
1982 
*30. 七泖湖、西子湖及其它        《美育》1982.3 期 
31.   《宋元春秋》序略评        《水浒争鸣》1 辑，长江文艺出版社 1982.9 
*32. 陈古渔《所知集》中有关吴敬梓交游资料        《江海学刊》1982.6 期 
*33. 吴敬梓的家世和创作        《香港大公报·艺林》1982.11.21 
*34. 鲁迅与吴敬梓        《儒林外史研究论文集》，安徽人民出版社 1982. 
1983 
*35.《歧路灯》不能与《儒林外史》等量齐观        《江淮论坛》1983.2 期 
*36. 吴敬梓亲友的科研活动及其对《儒林外史》的影响（上）    《教学与进修》1983.4
期 
37. 杰出的戏曲家李玉        江苏电台 1983.5.25、26 日播讲 
*38. 略述康熙《全椒志》中有关吴敬梓先世资料        《文献》15 辑，1983.8 
39.《倩女离魂》的题材、情节和语言        《元杂剧鉴赏集》，人民文学出版社 1983.10 
1984 
*40. 吴敬梓和甘凤池        《香港大公报·艺林》1984.1.1 
*41. 吴敬梓亲友的科研活动及其对《儒林外史》的影响（下）    《教学与进修》1984.1
期 
*42.《儒林外史》中人物的进退场  《文学遗产》1984.1 期 
*43. 关于吴敬梓应征辟问题     《社会科学战线》1984.2 期，又收入美国《海内外》1985.4 
44. 宁国之会        《艺谭》1984.2 期 
45. 论李玉剧作题材的现实性        《南京师大学报》1984.2 期 
46. 清代诗人陈毅        江苏电台 1984.3.8、9 日播出 
*47. 谈谈《儒林外史》中的二严与二王        南京电台 1984.3.14、18 日播出 
48. 凌厉的抨击和壮阔的斗争――读李玉《清忠谱》的“骂像”和“义愤”   《名 
                                                 作欣赏》1984.3 期 
*49. 《儒林外史》和《歧路灯》        《歧路灯论丛》2 辑，中州古籍出版社 1984.3 
*50. 吴敬梓笔下的盐典商人及其与文士的关系     《吴敬梓研究》，上海古籍出版社 1984. 
8 
*51. 论《儒林外史》的结构艺术      《吴敬梓研究》，上海古籍出版社 1984. 8 
*52. 试就卧评略论《儒林外史》的民族特色     《社会科学研究》1984.4 期 
修改稿收入《中国古代小说理论研究》，华中工学院出版社 1985.6 
53.    布衣诗人陈古渔        《香港大公报·艺林》1984.10.7 
1985 
*54. 试论《儒林外史》对科举制度的揭露和批判 《南京师大学报》1985.1 期 
*55. 吴敬梓的家世对其创作的影响        《文学遗产》1985.1 期 
56. 《后西游》的思想、艺术及其它       《文学评论》1985.5 期 
*57. 试论对《儒林外史》的思想主题的评论        《语文导报》1985.7 期 
*58. 论《儒林外史》人物性格     人民文学出版社《中国古典文学论丛》2 辑 1985.8 
*59. 试论《儒林外史》对封建礼教的揭露和批判        《明清小说研究》创刊号 1985.8， 
1986 
60.  试论杂剧《女贞观》和传奇《玉簪记》        《文学遗产》1986. 1 期 
台湾《复兴戏剧学刊》9 期， 1994.7 
61. 恢复和发展南京历史文化名城的特色        《南京城市研究》1986.1 期 
又见《文化与城市性格》，南京出版社 2005.1 
62. 艺谭创刊五周年笔谈        《艺谭》1986.2 期 
*63. 移家南京后的吴敬梓        《古典文学知识》1986.5 期 
64. 治学经验        省电台文苑漫步 86、87 期，1986.8 
65. 关于李玉生年        《曲苑》2 辑，1986.9 
*66. 《儒林外史》是我国古代第一部以知识分子为题材的长篇小说   
《社会科学战线》，《古典文学论丛》5 辑，齐鲁书社 1986.9 
*67. 吴敬梓的门阀意识        《明清小说研究》1986.4 期 
68. 晚明爱国学者张岱        《南京师大学报》1986.4 期 
1987 
*69. 怎样读《儒林外史》        《古典文学知识》1987.1 期 
*70. 喜从荧屏看《儒林》        《南京日报》1987.1.9 
71. 反映现实的作家，反映时事的剧作――李玉和他的《清忠谱》        
《文史知识》1987.2 期 
72. 陶宗仪《辍耕录》（合作）        《中国古代文学理论名著题解》，黄山书社 1987.2 
73. 钟嗣成《录鬼簿》（合作）        《中国古代文学理论名著题解》，黄山书社 1987.2 
74. 沈嵊和他的《息宰河》传奇        《文献》1987.3 期 
75. 略述中国文学史分期问题的几种意见     
《建国以来古代文学问题讨论举要》，齐鲁书社 1987.4 
76. 关于文学史主流问题讨论的回顾         
 《建国以来古代文学问题讨论举要》，齐鲁书社 1987.4 
*77. 分合包孕传中传，嬉笑怒骂现魍魉――《儒林外史》中的二严与二王 《古典文学知
识》1987.5 期 
*78.  吴敬梓的父亲究竟是谁        《明清小说研究》6 辑，1987.12 
1988 
79. 稿本《秣陵秋传奇》作者和创作时代考辨        《文献》1988. 1 期 
80. 张养浩《双调·雁儿落带得胜令》赏析        《元曲鉴赏辞典》，中国妇女出版社 1988.5 
81. 张养浩《双调·得胜令》赏析        《元曲鉴赏辞典》，中国妇女出版社 1988.5 
82. 张养浩《南吕·一枝花》赏析        《元曲鉴赏辞典》，中国妇女出版社 1988.5 
*83.《儒林外史》的讽刺艺术        《中国古典小说六大名著鉴赏辞典》，华岳出版社
1988.12 
*84. 严贡生和严监生        《历代名篇赏析集成》，文联出版公司 1988.12 
1989 
85. 别具一格的“杭州景”――关汉卿《南吕·一枝花》  《元明散曲鉴赏集》，人民文
学出版 1989.1 
86. 论董解元《西厢记》        《镇江师专学报》1989.2 期 






93. 柳如是：金明池（有恨寒潮）         
88－93 均为合作，《金元明清词鉴赏辞典》，江苏古籍出版社 1989.5 
1990 
*94.《儒林外史》提要        《中国通俗小说总目提要》，中国文联出版公司 1990.2 
95.   《后西游》提要        《中国通俗小说总目提要》，中国文联出版公司 1990.2 
96.   学林寻步        《文史知识》“治学之道”1990.3 期 
*97. 新近发现的《儒林外史》黄小田评本略议        《文献》1990.3 期 
*98. 我与《儒林外史》研究        《古典文学知识》1990.5 期 
99. “太平多暇”与董、王西厢的产生         《海峡两岸元曲论文专辑》1990.6 
100.         《元曲鉴赏辞典》，上海辞书出版社 1990.7 
101. 无名氏《桃花女》        《元曲鉴赏辞典》，上海辞书出版社 1990.7 
又见 《古典剧曲鉴赏辞典》，湖北辞书出版社 2004. 
102. 散步与散心        《光明日报》1990.9.23 
*《儒林外史》文学人物形象分析： 
103 杜少卿、104 范进、105 马二、106 沈琼枝、107 严监生、108 严贡生、109 牛浦郎、110
权勿用、111 匡二、112 季苇萧、113 杜慎卿、114 王冕（103—114 均为合作）  
《文学人物鉴赏辞典》，复旦出版社 1990.9 
1991 
115. 词坛巨星的陨落        《人民日报》海外版 1991.1.15 
116. “我亦有孤剑，植发望燕云”――夏承焘先生的爱国情操        
《人民日报》海外版 1991.2.28 
* 117. 《儒林外史》卧评略论        《河北师范学院学报》1991.2 期， 
又见《海峡两岸明清小说论文集》河海大学出版社 1991.8 
118. 石巢园、湘园和陶湘        《南京史志》1991.3 期 
119. 辉映词坛的两颗巨星        《南京文化》1991.3 期 
120. 正直不阿的学者程廷祚        《文史知识》1991.4 期 
121. 论《董西厢》的思想和艺术        《南京师大学报·唐诗宋词国际讨论会专辑》1991.5 
*122. 竟以稗说传的伟大作家        《南京文化》1991.5 期 
123. 寓居如意桥的程廷祚        《南京史志》1991.6 期 
*124. “隐括全文”的“名流”王冕        《文史知识》1991.7 期， 
又见韩国《中国小说研究会报》第 26 号，1996.6 
*125. “暮年登上第”的周进         《文史知识》1991.8 期 
*126. 中举前后的范进        《文史知识》1991.9 期 
*127. 由“能员”而“钦犯”的王惠        《文史知识》1991.10 期 
*128.“忝列衣冠”的严贡生        《文史知识》1991.11 期 
*129.“胆小有钱”的严监生        《文史知识》1991.12 期 
*130. 冤冤相报活姻缘（合作）《中国历代爱情文学系列赏析辞典》，哈尔滨出版社 1991.12 
131. 我的这一行——学林寻步        《江苏政协》1991.12 期 
*132. 试论吴敬梓对科举制度的批判和对知识分子出路的探寻         《明清小说研究》
1991.4 期，又收入《中国传统思想文化与 21 世纪国际学术研讨会论文选集》，南京大学出
版社 1992.1 
1992 
*133. “铮铮有名”的廪生王德、王仁        《文史知识》1992.1 期 
*134. 汤奉与汤奏、文治和武功        《文史知识》1992.2 期 
*135. “科名蹭蹬”的豪门公子娄琫、娄瓒        《文史知识》1992.3 期 
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